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Науково-дослідницька робота студентів є ефективним засобом 
об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих 
здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, 
активізації навчально-пізнавальної діяльності. Важливим аспектом даної 
проблеми є організація роботи науково-дослідного студентського гуртка з 
вивчення історії України у технічному вищому навчальному закладі. 
Головною, основотворчою засадою діяльності студентського гуртка повинна 
стати спланованість його роботи, що в свою чергу передбачає реалізацію 
наступних робочих етапів: 
1) проведення співбесід з студентами академічних груп з метою 
виявлення бажаючих брати участь у роботі гуртка; 
2) узгодження місця і часу проведення засідань гуртка з адміністрацією 
вузу та студентами; 
3) ознайомлення студентів з методами історичного дослідження, 
структурою писемної наукової роботи і визначення напрямків науково-
дослідної роботи студентів; 
4) проведення індивідуальних консультацій для студентів-гуртківців; 
5) обговорення результатів студентської роботи на черговому засіданні 
гуртка;. 
6) участь студентів-гуртківців у проведенні студентських наукових 
конференцій; 
7) звіт керівника гуртка про проведену роботу на засіданні кафедри. 
Таким чином, у роботі з гуртківцями, викладач має дотримуватись наступних 
принципів:  
1) диференційований підхід до оцінювання здібностей студента. Адже 
варто пам’ятати, що доведеться працювати з молоддю, яка опановує 
негуманітарні спеціальності;  
2) вміння поставити перед студентами доступні завдання; 
3) ознайомлення студентів з прийомами критичного аналізу змісту 
історичної інформації джерела; 
4) боротьба з плагіатом у роботах гуртківців; 
5) взаємовідповідальність у співпраці наукового керівника і студента. 
6) селекція (відбір) кращих робіт. 
